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(  I  
`Ƨ̤ıļǍ介ϺYЈكϥډb́`Ĺξ̱亦آé΋͡=Ȧ《φ״̞Ȅ`ʓ
ۀ̤͗ı̞ȄɍԘ́Ȧ《φ״̞Ȅ乃æם҉בР=ϭò《φ״̞Ȅ`qɍԘ͗׹
》̤ı̞Ḙ̏ڹ҉ȴ便=ЬԼǍ》̢̤ı̞ȄòȞذdĺj=җĜȦ《φ״̞Ȅ
`ԗ`Ƨ̤ı҉ɽɴǍ伺Šĉds做ԩõ҉`Ƨ̤ı҉Νن̞ͩ（Իƫ״ך
׻͡`Ćі҉̤ıРbʈȰ͗ȭ`ƧԘï̤Ȅ¼Ɔ¼dȦ《φ״̞ͩ҉=[ԇΜ
Ε?¼d`ƧśïƟǍū֞éۡbî͗۬ɧȕԲÐƁ̤ıÐ=[ԇΜΕ?`
õėx`Ƨ̤ı҉̭̭ڹڹbí`۔ۍ̤ı́щî且ղ҉j̭ڹ=۔ۍ̤ıq́
`Ƨ̤ı`î͗ׇʢ҉j̭ڹ=ơΰb亮Իȴ便ٷȦ`۬仙φ״ȄrԻbȭ[ԇ
ΜΕ?۔ۍ̤ıòȞ¼dȦ《φ״̞ͩͭª̐¦ҽ`Ƨ̤ı=!
̤ۡ͡ßץنxًۇ҉Ԫ举bԤنҗĜȄ͢乃Ȧΰڋۇ҉ҙêҧӏb˯ Ć[ԇ
ΜΕ?۔ۍ̤ıƫȦ《φ״̞Ȅ`҉ʓ׎ʢ=éŬ促以ĉ͵x[ԇΜΕ?҉۔ۍ
且РbɺԎɛčĆx[ԇΜΕ?`候ŨѬ|̞Ȅ҉̤ıòȞbİ˪ð主̤ıbۍ
ҳۍÇb֎٣̤ı=Ū̹˾מx[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı׺͡҉צל̭ΏƁ¿Ѭɱס=
͕Ŭb̤͡ٷȦ`۬仙φ״ȄrԻצלx[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı׺͡҉ΉÀb͛͝
ןȄ主ħϺȦ`Ƨ̤ı介Ҹ҉xט=
̤ә҉đ̬é。ƫ|ȭ[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı¼dȦ《φ״׺͡bĉ͵̅СĆ
候Ѭ|Ȧ《φ״̞Ȅ҉òȞb们Ćx̞ȄɱסƁ׺͡צלΉÀ=͡ ̤便ƨ˾Ԃj
亏̬҉Ȧ《φ״̤ı̞Ḙ̏ɴbɑ͛՗ǌ˙Ҩɵёb们Ȧ《φ״̞Ȅ̅Ćj亏̬
҉Š՗ʢbɛWʋė͗Ѭ҉ɱסƁʹ侠=

êڄ׬e[ԇΜΕ?̤ı׺͡Ȧ《φ״



 
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Abstract
Chinese Culture is profound and has a long history. The eating habits and 
literatures are the elementary components of Chinese culture. Though not a 
monograph specialized in food culture, A dream of Red Mansions is an outstanding 
literature works with a large number of text descriptions on China’s food culture, and 
which makes it even precious. The works well integrated food culture into the story 
for recording comprehensive aspects of China’s food culture, and meanwhile, 
enriching the characters of the novel via their food preferences. The essay attempts to 
apply food culture from A dream of Red Mansions in Chinese language teaching for 
foreigners, and focuses on the course design for advanced learners on the subject. 
The essay describes the current teaching situation of Chinese language for 
foreigners at the beginning, introducing the reason of selecting the topic, reviews 
relevant researches on this problem, and points out the importance and necessity of 
culture, and food culture especially, in Chinese language teaching for foreigners. The 
second part is the overview on food culture from the novel, which analyzes the food 
features in the novel in details and lists culture contents including good-health 
preservation, food etiquette and custom, and tea and wine culture. The third part is the 
strategy of course designs on food culture course based on the novel. Course design 
principles and applicable class type are presented. The fourth part demonstrates 
course-teaching examples on the subject and provides course design examples on 
special lectures and related teaching materials. 
The innovation of this thesis is that taking A Dream of Red Mansions as the 
specific object of TCSL culture teaching, listing the main contents and giving the 
corresponding teaching suggestions. In addition, this thesis also designs the relevant 
samples of the textbook, the teacher’s manual and the teaching plan. This thesis 
attempts to explore a new method of Chinese language and culture teaching for 
foreigners, hopes to offer valuable suggestions for Chinese language teaching, and 
gets feedbacks and opinions. 
!
Keywords:!A!Dream!of!Red!Mansions;!TCFL;!Culture!Teaching!
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Ӡjә! ԡץ!
1!!
@? ! CN !
@H ! FS !
ڣ乱`ƧԘϨ҉ŕȽbƧȝȓģ҉T̫ƿɹb9φ״Щ:ƫu乃ֈƥòë؝=
ƫƧòbͭ`Ƨɇ¼YȄrƁ主ϣ҉̴习ƿ》=ƧòȦ|φ״̞Ȅ҉ڱτ̴习
ƿډ=ƫƧ《bڣ乱 2004 ɚӠjȝǻǺȄڞ҉˂亦bҦҦ҉ĵ̢ɚڎbǻǺȄ
ڞؚȋxϒ״Ձ书YέʐȄڞ亲ͤʹăĵɚ丹թo҈ɚ҉ٖئ=ǻǺȄڞ҉ɱ亦b
9φ״Щ:Y9`Ƨ̤ıЩ:҉ۉŹėxƧ《=ЬԼڣ乱φ״Ȅr̢҉ƿ》bȦ
|φ״Ȅrڱτq؟ŕ》Üı=举ΰb9φ״Щ:们ǜ¸ÓǛφ״̞Ȅɓͭx͑
》ڱ׎טû҉ڋۇb且ĕ̤́ı̞Ḙ̏ڹ̓ʋЍŬ=ȶϭ《ǻǺȄڞͭ׶bǻ
ǺȄڞצ亦҉Ē׉ƫ|́ɠφ״ő`Ƨ̤ı=״ךƁ̤ıŪΉ١́ǻǺȄڞ́
ɠ҉òȞő Ĩ=²́ǻǺȄڞ҉і世ͭҝbҙκ|̤ı̞Ȅb״ך̞Ȅ̓
ʋ͑d˂七Ɓŗėٲד=ЬԼ״ךƁ̤ı́TŠĉĢ҉=ơΰ̤ı̞ȄTŠ（Ԭ=
ֵЬفjבРʋėxǍ٠ĉ҉םŪb²́ǜҙɻj٠ĉȦ《φ״`҉҉̤ı
̞Ȅα¤ήα|̞Ȅ主ǜ¸Ó`ƧԙYĠԐYİۘǺYˍ 【ͳ˫亲专保ɽɴo=
فɽɴ՗ǌɵ؝Ȅ主҉ëءb²́ككغTė́ɠ`Ƨ̤ı҉җ҉=̞ Ȅ主`
Ƨ̤ı҉җ҉T́dxɵ؝Ȅ主҉҉Ȅrëءb（Ի¨j˔՗b͗ jќץ
ҤשbԼ́ɑ͛Ȅ主՗ǌxט`Ƨ҉ʞԣ̭ɴbȶκǜ۔ۍ̤ıԼךbxט`
ƧʜjŦـTǌb׎ҤٖفjŦ҉Ŋơ=!
¦ҽ҉`Ƨ̤Ȅ¼Ɔ́`Ƨ״ךƁ̤ı҉د·bƫ¦Բ҉׬使Ɓĩ҉̚z
ʰշ`b主ĩŔ̾乱`Ƨ̤ı҉介Ҹ=¦ҽ̤Ȅ҉ª̐q͗Ī|ʹɱձǛ҉Ƨȝ
̤ıɽ؈=ơΰȭ¦ҽ̤Ȅ¼Ɔ例ãȦ《φ״̞Ȅ`͗íʓ׎ʢ=!
[ԇΜΕ?́`Ƨśï¦ҽ̤Ȅ¼Ɔ҉ׇbî͗ͳ۬҉մ͢YԲȄƁ̤ı
Ð=[ԇΜΕ?́j٠ȫɱҴ¨҉҈ӀäsbõĆx`Ƨ̤ı҉̭̭ڹڹ=ơ
ΰȭ[ԇΜΕ?ɵãȦ《φ״̞Ȅ`¼d̤ı̞ͩb՗ǌןȄ主ƫ主ĩ҉̚zʰ
շ`xט`Ƨ̤ı=ٛjǜ¸ȭ[ԇΜΕ?rȦ《φ״̞ȄҙԙŨbʜj̞ő
ًŖ[ԇΜΕ?҉Ɗ^̭ڹ̞ͭ١́ڱ׎ʞԺ҉ڋۇ=亮Իםd[ԇΜΕ?۔ۍ
̤ıĕî且ղb·іx`Ƨ҉ð主ʞʶYҳÇʞʶ亲=Լ`Ƨ۔ۍ̤ı͡ةî
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ٷȦ`۬仙φ״ȄrԻ҉[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı׺͡צל!
2!
͗ξ̱ʢYءſʢƁ》Ήʢ=ϒƧ֞ūφȄȝ҇oΑ1םdƫä丫ı҉ؠĭ`b
ƫׅYۍYµYׁƟ^̭ڹbۍ͕́՗ǌ˞ʌä丫ı҉=ف亏ʰ—ƫ`Ƨ͑dӒ
Ć=`Ƨ۔ۍ̤ıЬî͗í۱̻҉且ղ=ڟxȡ͗且ղb`Ƨ۔ۍ̤ıî͗ȋ
̣҉ԀԟƁմ͢Ðbª˓乱且͗҉`Ƨ̤ıʞʶbŪ̹`Ƨ֗q́u乃ֈƥò
ɠdϥª҉ԲۍbفРٕɏu乃҉`ۏ۝ȶŠҝĆjY{=ơΰ亮Իً˩ȭ[ԇ
ΜΕ?۔ۍ̤ıԩõ˂̤ı׺ͭ͡aȡȦ《φ״̤ı̞Ȅ=!
@	H ! =>R !
̷̤͡ƫّػҧӏ[ԇΜΕ?`҉۔ۍ̤ıbԼ˾ԂĆƥ仪[ԇΜΕ?҉
۔ۍ̤ı҉Ȧ《φ״׺͡҉צל=ɑ͛՗d`ƧԘï̤Ȅ҉ª̐̅ÂɱסYÆ倒
Ȧ《φ״̞ՌzY҉ŕȽÝ倒`Ƨ¦ҽ̤ı҉ª̐=̤͡é͗çә=Ӡjәd
ԡץ٠ĉbΝ˪͡Ωًۇ҉җ҉YÃ˸ƁĜҧӏΝ—=Ӡ{әd[ԇΜΕ?۔
ۍ̤ıΝنbĉdzշbӠjշĉ͵x[ԇΜΕ?`҉۔ۍ̤ı且Р=Ӡ{Yn
շdĉ [͵ԇΜΕ?۔ۍ̤ırɻ۔ۍ̤ı҉ĳĕő·іĆ҉`Ƨ̤ıòȞ=
Ӡnәd[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı׺͡צלΝنbİ˪׺͡҉ڱτĉ͵YԩõŊďƁ
候ѬȦ؈=ӠƟәd[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı׺͡צל̭Ώץنx׺͡҉òȞً˽Y
׺͡҉·Àrʹ˂ő¿Ѭɱס=Ӡǔә[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı׺͡Y̞ɐ¿ѬŎ
ԺƁףɨ҉צלΉÀ=Ӡçәdԙ״٠ĉ=!
@H ! =>% !
ƫ˃Ȅr何״（Ի ¸j做《״̹bڒ׺¦ҽ҉̤Ȅ¼Ɔʄʄ́Թɐ͕́
Ƀ҉Ȅr̭ϒéj=κǜǍ》̢Ȅ何״҉bԹɐ١¨׎τڒ׺ă͡何̤Ŋ不ȯ
׶b丹թ՗Փ׷ă什ū什=ԼȦ|Ȅrφ״ͭ׶bڒ׺¦ҽ̤Ȅ¼ƆŪΉʓTŠ
Ȱ=!ͧ
ǜ܉̞］C2011a2̻Ҭ҉˯ĆȦ《φ״̞Ȅ`ʓۀ׎̤͗Ȅ҉ȩãbT
׎͗іɻ̤Ȅbـ׎͗ś̤Ȅ҉ȩã=! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1҇oΑd˃买`҉`ƧЪۑ93:dȦ《ª̐b
	bC(ae,d2ͧǜ܉ץȦ《φ״̞Ȅ`҉̤Ȅȩã93:Ƨڙφ״Ȅ˜
		bC	a	
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3!!
ȭś̤Ȅ例ãȦ《φ״̞Ȅ`͗í五ͳ҉ʹke!
Cjaś̤Ȅ¼Ɔ՗ǌÆ倒״ךȄr=̲ ץ́Ś״ـ́sڹ״١¨Ѭė̤ך׬b
óԻbφ״҉sڹ״ƁŚ״͗ʈǍɋĕ=ơΰbʶ׎Ҟί҉׺ʾҝʾŴʾφ״b
sڹ״҉נ代ȶʓTŠȰ=Լ¦ҽ҉̤Ȅ¼Ɔȶ́ʈǛ҉̞ͩ=¦ҽ҉̤Ȅ¼Ɔ
Ѭ׬ė³bòȞaȡb·іxφ״éԲ=ƫȄr״ך̹Íbڟxɖג״ך̞ͩ《b
ȭTŪ҉̤Ȅ¼Ɔ例ã̞ͩ（Ի¼dĺщ҉Ȅr̞ͩb՗́Ȧ《φ״̞ͩ͑î͗
》ΉʢYȕԲʢƁءſʢ=!
C{aś̤Ȅ¼Ɔ́ȄrԻxט`Ƨ̤ı҉j－ӓŚ=`Ƨ̤ı五϶Ķɚbļ
Ǎ介Ϻ=ś̤Ȅ¼Ɔ˓دxف¡ʫàϺŉ҉̤ı介۫bѬ亮ǀ·і=ّػڒ
׺ś̤Ȅ¼Ɔb˃Šxט`Ƨ҉ªԟ̤ıY`Ƨ҉̴ɖ主ϣY`Ƨɴ҉
ʞԣbןȄrԻǽٱׁڎxט`Ƨ̤ı=!
dxaȡȦ《φ״̞ȄbЎآȄrԻ҉Ȅrڱ׎b̤͡[ԇΜΕ?`҉۔
ۍ̤ıòȞ¼dȦ《φ״׺͡bíʹkƫ|e!
Cja[ԇΜΕ?ƫϭò《١î͗Ҥūɧ=	,.( ɚb[ԇΜΕ?БϜػϭbªã
̴͡bΰŬϥª|؟ĻY͜۱亲ϢƧȝ=	. uԋ ( ɚɲǤb[ԇΜΕ?ƫ
ΫԲƧȝϥªɲͭb΋˸[ԇΜΕƫƧ《?3js`҉ҧӏb[ԇΜΕ?іǾϭ《
ä׮͗͡
》亏=[ԇΜΕ?̲ץƫٗ׬ٓŜـ́ԙʹȊ˽ob١·іx`Ƨ
̤Ȅ҉͕۬ρ’=فȦȄrԻ҉״ךȄr̲之͗Æ倒¼Ѭ=!
C{a[ԇΜΕ?׊םd́`Ƨ̤ı҉ڪǍ˂Իb́`ƧȫɱҴ¨҉҈Ӏäs=
[ԇΜΕ?¼dȄr҉Ȧ؈b՗ǌןȄrԻɵã伤҉̚z̄õ`b͑Ǜ҉
xט`Ƨ̤ı=!
Cna۔ۍ̤ır˃主ϣʧʧҙê=`Ƨ́j^ףӏ9Ŧ:҉ξ̱=̲ץ́
׎ƫ`Ƨ主ϣbـ ́ƫ̴ɖ主ϣ`Ɓ`Ƨˍٖbxט`Ƨ۔ۍ̤ıڶɖٲ׎=
[ԇΜΕ?`ѬǍٴ什ɗ̄õŧ亏ț¨ƭ͈Y̴ɖ۔ۍϣĩ=ّػ9Ŧ:ęѲĆ
x专ɽ؈bȽіx`Ƨ̤ıϗٲ介ԲYəׄ҉ʞʶY`Ƨ҉ð主ʞʶY۔ۍ`
҉ٲ׎ҳÇƁ¬ќʞʶ亲=ҙκ|ǽï׬ͬɴ҉ԗ`Ƨ۔ۍ̤ıbّ ػڒ׺[ԇ
ΜΕ?ͭxט`Ƨ҉۔ۍ̤ıď͑d主ĩ͗ءbȄrԻ͑ħŁ؈Ϻę=!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3Օ̤ɿԇΜΕƫƧ《94:ĲeĲ۬亲̞ՌĆ不Ҵb
,!
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ٷȦ`۬仙φ״ȄrԻ҉[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı׺͡צל!
4!
@H ! =>&/DT !
jY̤ıȩãڋۇ!
̸ƫƟbǔĵɚb依̭״ךȄ乃ȶ̅Ćx9״ך̞ȄʓۀԙṲ̃ı:҉ב
Рbƫ˃Ƨb״ךȄ乃åĵɚɲǤqɲǤϺãҧӏƁמץف^ڋۇ=!
ٷȦ̤ı̞ȄڋۇbȄ乃̅Ćx9ȩã:҉Νʚ=ȄԻ؜،ϢC1989aj
̤טٰxȩã҉Νʚł̤ı́ɲ̘҉bTŪξ̱Ƨȝ҉̤ıֵЬǾƫɋɳb²́
ʃΰéڎ́ŠҙʀƈYҙόّ҉bԼWTץ́Ɗj亏̤ıéڎ١Šҙ
ȩã=4!
̤ıƁ״ךȠTŠĉbơΰƫȦ《φ״̞Ȅ`b̤ıȩãȶʓۀǾƫbɛW
́͗ȹΩ҉ؐ亡|̣^҉״ך̞ȄػӇ`=! ٛjȦ《φ״̞Ȅ`ɤײȩãj
Ή҉̤ıbʜΉȩã̤ı˂xȄ乃êϗ҉ЫР=!
͗ʈ》ȄԻȦ̤ıȩã҉òȞŕׇxʹ侠=j٠ĉםdɤ9ڙ̤ı:
҉זɧĆŕbȦ̤ıȩã҉òȞ倒ׁČĉ=ǜ؜،ɅC1992a5ȶםdӠ{״ך
̞ȄrӠ{״ך̤ıȩãʓۀŪα倒ׁbɛWčgxڙ̤ı҉! 12! ^̭ڹ=! ! ! ! ! !
ȁǺ C̜1992a6ȭڙ̤ıĉd״ךƁڶ״ךڙ̤ıbɛȭíŧĉdƟǍӴ=! ! !
ڛàҰC1992a7̅Ć״ךԙʹY״kźіƁ״Ѭʢ՗ṋڹͭԺȥҙê҉̤
ıòȞ=ۯ̿͞YľוڶC1992a8˰ЮɋɳʢŊďYԀԟʢŊďYȓѬʢŊďY
ŕȽʢŊďƁ亲仙ʢŊďb̤ıĦ՗҉זɧbȭ̤ıھҗČĉdׁdھҗƁ̤
ıʒќھҗőíˇȾ҉ 114 ^Ǻھҗ=֟ `ĹC1994a9bȭ̤ıơԁıĉd9״
ך̤ıƁ修״ך̤ı:=!! ! ! ! ƫҬȐxȩãòȞŬbȄԻŏdȦ《φ״̞Ȅ`̤ıȩã̅Ćxҙɤ҉Ŋď
Ɓ̭ϒ=Ŋďobe׎dٷȦʢŊďY候ɧʢŊďYɋɳʢŊďYȓѬʢŊďƁ
ءſʢŊď=ƫ̭ϒobڛàҰC1992a10̅ĆxҘ̀ړٰϒY例ŨϒY
ڙȓاϒƁɳŪκذϒƟ亏̭ϒ=فă亏̭ϒɖɖڱ׎ҙԙŨ¿Ѭ=ɷȌϕƁ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4؜،Ϣ̤ıɋɳr̤ıȩãץѶ93:״ך̞Ȅrҧӏ	.-.C	a,-(5؜،Ʌê|̤ıȩã҉óʞԺ93:״ך̞Ȅrҧӏ	..
C(a(	(.6ȁǺ̜ڙ̤ırȦ《φ״̞Ȅ93:״ך̞Ȅrҧӏ	..
C	a.		7ڛàҰ.״ך̞Ȅ`҉̤ıȩã[J].״ך̞Ȅrҧӏ,1992,C03a:19L30!8ۯ̿͞,ľוڶ.ƸҪφ״̞Ȅڗζ̤ıȩãòȞĒ˾[J].u乃φ״̞Ȅ,1992,C01a:54L60.!9֟`Ĺ̤ıԺȥ҉̬דזe״ך̤ır修״ך̤ı93:φ״Ȅr	..)C(a.10ڛàҰ״ך̞Ȅ`҉̤ıȩã93:״ך̞Ȅrҧӏ	..
C(a	.(
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ڛƕسC2011a11ďٷȦTŪ҉׻Ƴ̅Ćxȩã҉̭ϒ=ǜŴģ׻ٯѬr̦ͩҙ
ԙŨb候ɻ׽̣҉̭ϒbڒ׺׻ďٯѬ׆Þ̦ͩbɉǠ҉צ԰̞Ȅѕƽ҉̭ϒ=
ͧĹˀƁͧ事C2004a12ʣԙЂٌ҉借ʆİ˪e˾מ׹ǜ`Ƨ҉Ðב҉Ϻȹ
Ω̤ı׎ԁbןѴȄ主xט`Ƨ҉̴ɖ主ϣ̭ɴƁ״ךׁdbőׇغȦ
`Ƨ̤ı҉ʺŗƁќטƟ亏̭ϒ=!! ! ԏבo҉ŊďƁ̭ϒbĜز΋˸伸ɌԘۥ倒ׁ҉ҧӏƁʣԙd̤ıȩã̅
ÂxŵҲb²́ف̭ϒ١¼Ի҉Ԙۥdebـ͟ʹ˂ị̑ͦǬ҉·Ԁ=!
{Yφ״̞ͩԩõҙêќץ 
׎ȋƔȦ《φ״̤ı̞Ȅb̤ ı̞ͩ҉ԩõʓTŠȰ=іƫȦ《φ״̞Ȅ乃
҉͇ٕבР̤́ıӴ҉̞ͩԩõbЬـ׎ϗٲr״ך̞Ȅ҉ҙԙŨ=žʞЈ
C1995a13̅Ćb̤ ıӴ̞ͩT׎͗״ך׎τbł׎˰ЮȄ主҉״ךρəԩõb
ɛWـ׎͗״ךҗ΄b̤ ı̞ͩ׎d״ךҗ΄҉ȓіđٓͬbف·іƫҙêr
ۇ҉צלo= 
Cja̞ͩԩõ҉Ƹ͡Ŋď 
̞ͩԩõ҉Ƹ͡Ŋď́《״̞Ȅ乃êϗ҉ЫР=20uԋ80ɚ͠b؜،Ϣ
C1988a14̅Ćx9Ɵʢ:ŊďbłٷȦʢYȓاʢYءſʢƁӀȄʢ=ҕКC1989a
15̅ĆxӀȄʢYȓѬʢƁءſʢ҉9nʢŊď:=éŬb͗͑》҉ȄԻʣԙ̅
ĆxȦ《φ״̞ͩԩõ҉Ƹ͡Ŋď=ůʓͱC1993a16̅ĆxçͬŊďbĉĕ́
ȓѬʢŊďYڙʢŊďYҤשʢŊďYءſʢŊďYӀȄʢŊďƁٷȦʢŊď=
Ď个C2000a17ȭ̞ͩ҉ԩõŊďΝ˪dǔǍŊďbłٷȦʢYȓѬʢYءſʢY
ӀȄʢƁԀԟʢ=ƫ何״乃bͫȐ位亲C1996a18Ȧ|̞ͩԩõ̅Ćxăھî·
Ŋďbİ˪ҞȓʢŊďYʎɣЁ倒ŊďYءſʢŊďYءſʢŊďƁіʢŊď= 
ԤŨoڹ҉ץنb̲ ץ́Ȧ《φ״乃ـ́何״乃bȦ|̞ͩԩõ҉Ƹ͡Ŋď
҉םשǍŪȯɳ=í`ٷȦʢYӀȄʢYȓѬʢƁ》ΉʢŊďɍԘ́Ȅ乃éש=
فƟھŊď́ԩõŧӴ̞ͩ١ʓۀ٘ʎ҉Ŋď=ԼíŊďb׹ǜіʢŊďY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11ɷȌϕڛƕسȦ《φ״̞Ȅ`҉̤ıȩã93:܂܉ψ̞Ռ ̞۬ҧӏrר­!
		Ca-)-12ͧĹˀͧ事Ȧ《φ״̞Ȅ`҉̤ıȩã93:Ǎمξ̱ȄڞȄ˜b
)bCae-(-13žʞЈ.̤ıӴ̞ͩԩõڋۇhJi.Ĳ״ךȄڞӠçȻӀȄ˜Ż¨ץً̤.Ĳ״ךȄڞĆ不Ҵb	..!14؜،Ϣ.ɱƧͭȦ《φ״̞ͩҧӏ˜Ż[J].Ӡ{ȻƧȝφ״̞Ȅמץ¨ץً̤.Ĳ״ךȄڞĆ不Ҵ.b	.--!15ҕК.״ך̞ȄŊќ[M].ٲɡĆ不Ҵb1990!16ůʓͱ.Ȧ《φ״̞ՌȄΝץ93:u乃φ״̞ȄbӠ ( ͝b	..(!17Ď个.Ȧ《φ״̞ՌȄɵץ[M].Ĳ״ך̤ıǍȄĆ不Ҵb
!18ͫȐ位《״̞Ȅ̖ںڋۇrȦӧ94:oϭ³|̞ՌĆ不Ҵb
)!
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》ΉʢŊď亲q١î͗íŨќʢbƫԩõTŪ̞̹ͩqɤɻٷȦTŪ҉̞ͩ且Р
ħԺֲ= 
C{a̤ı̞ͩòȞ 
  ͮƧәC1991a19םdƫ̞ͩòȞ҉ً˩obۡß׎ًĆ`Ƨ̤ı`͕Ƹ͡
҉b͕ٲ׎҉bŠ՗¨Ȧڙ主偶ҭ҉òȞ=óΩȦ《ƧʺëءƁT̼ќט
҉òȞ倒ׁӨً=ԩõ̹b̞ ͩ׎͗ȹΩʢb׎͗ԏŮ҉ՙԝɛW͗ΦŮ҉رĪ=
Ū̹׎ñہėȄrȦ؈҉״ךρəƁ̤ıʒќ=җ҉́ןȄrԻȦ`Ƨ̤ı͗^
̣·ʢ҉םש=žʞЈ҉[̤ıӴ̞ͩԩõڋۇ?̅ Ć̤ıӴ̞ͩԩõnРɱסe
̞ͩƸ͡òȞbñ¦Ϻٓ҉òȞbɛWԩ》ףȰ҉ĥϒЎآTŪȄ主҉ڱτb
טû׻̹҉ڋۇfȓzτ́bٙâ׶̞f͗״ך׎τƁ״ךҗ΄= 
    ɷ何C2004a20ٷȦ̤ı̞ͩ`Ǿƫ҉ڋۇb̅ĆĘȐȦ《φ״̤ı亲仙Ǎ
ԍ҉צʶbצ亦Ȧ《φ״̤ı̞ͩ҉亲仙΄’b̤ı̞ͩ҉·ÀƁ̞Ȅɽɴ= 
  Ȧ|s做҉̤ı׻Ɓ̤ı̞ͩ҉ҧӏЬ。|؝αڗζbҧӏ˂͸κذȰ=
̲ץƫ̤ı׻҉î·צ԰bـ̤́ı̞ͩ҉ԩõob١ԬȰԀԟ҉bͦǬ҉ќץ
˯ȩƁ΄’=ֵЬؿɚͭb؟ͭ؟》҉ȄΈɲצx̤ısף׻ӇbqĆіxTȰ
s做ʢ҉̤ı̞ͩb²́ƁȄrԻ҉ڱτҙκbҙê҉ҧӏƁĆ不专Ь̓҉T
آbԩõ҉ќץԀԟ͑́ڱ׎ȋƔ=r˂͸ۅa҉״ך̞Ȅҧӏҙκb̤ı̞Ȅ
̓ʋЍŬʈ》=̘买íȇ҉״ך́ɠͤʹb״ךƁ̤ıͭ١́ŪαŮ《ª̐b
ƫف̭ڹbȦ《φ״̞Ȅـ͗ʈ》ڋۇ׎ōʞԺƁטû= 
nY[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı҉ҙêҧӏ!
[ԇΜΕ?ƫƧò《١î͗۬Ҥūɧbҧӏ[ԇΜΕ?҉̤丝s̢֞T伤̢=
í`s做ҧӏ[ԇΜΕ?`۔ۍ̤ı҉s֞Y̤әqڶɖ》=òȞobe׎Š
ĉdzӴbjӴ́Ȧ[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı҉ԤŨҧӏbŝjӴ́[ԇΜΕ?۔
ۍ̤ı^À҉ҧӏ=!
Cja[ԇΜΕ?۔ۍ̤ıԤŨҧӏe!
ڡ̤š҉[<ԇΜΕ>`҉Ս۠Ϧש?21́ذ̸ҧӏ[ԇΜΕ?`۔ۍ̤ı҉
̤ә=ǻϲɖ҉[<ԇΜΕ>r`Ƨªԟ۔ۍ̤ı?22j̤bĉ͵x[ԇΜΕ?`!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!19ͮƧә.̤ı̞Ȅ҉ʞԺr̤ı̞ͩ҉צל[J].u乃φ״̞Ȅ,1991,C04a:237L239.!20ɷ何.Ȧ《φ״̤ı̞ͩҧӏSSñץȦ《φ״̤ı̞Ȅ亲仙Ǎԍɱצ[J].φ״Ȅr,2004,C01a:53L59.!21ڡ̤š[ԇΜΕ?`҉Ս۠Ϧש93:ԇΜΕȄċ	.-	C
a((()22ǻϲɖ[ԇΜΕ?r`Ƨªԟ۔ۍ̤ı93:x̭ۍ乌rÈÕ
C	
a)-
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۔ۍ҉令˂Y۔ۍ`ˇŔ̾҉Ҵ¨Փ͈Y̙ϐ世—亲=ΰ《bͣɑ争҉[<ԇΜ
Ε>`҉۔ۍ̤ı?23YŶ̪ə҉[介ԲƁ׿ïکSSץ<ԇΜΕ?24҉۔ۍ̤ı
且ʅ?亲qۅîׇʢ=!
ƫsӲs̭֞ڹb1989 ɚb举֢֑֑亲ԩ֞҉[ԇΜΕԲۍǍב?25j
sڋu=s`T²ΗќxԇΜΕ`Ćі҉ۍƆbـԀԟ̣ќxr9Ŧ:͗ê҉ǯ
oϣĩY۔ۍƜî亲=ΰsɛT́Ӭĺ҉份čbـڶɖϗٲԺ˸bǜθ^֗Ɔū
ӅŬڹ١¨΄ϗĆˇĆ҉ً̤͡ζ=͑ٲ׎҉́b[ԇΜΕԲۍǍב?`bـԙ
Ũxі҉Ъۑ˔ϒbčĆxĘ¼̦ͩƁ̭ϒbŠ׶́j͡Բۍ̤ırۍ؄ҙ
ԙŨ҉s֞=!
佐ׂf҉[ԇΜԲۍ?26ۅî且ղ=¼Իύ͗ۍƆĘ¼҉זɧã．bԼ́
ҳYۉÇYð主҉זɧĆŕbͭĝ͵ԇΜԲۍ=!
ڛ׭֞҉[似Ȳo҉<ԇΜΕ>?27ď́טĝؕɦف^ïƳĆŕbՁԀ۔ۍ
̤ıb۔ۍ`Ŕ̾Ćs`专҉ο保ۉɧb׵ȩ׺ԻŦʋ۬کÕɫ=! !
C{a[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı^Àҧӏ!! ! ʈ》ȄԻȭҧӏ҉ٲР̘ƫ[ԇΜΕ?۔ۍ҉;^̭ڹbǜҧӏ[ԇΜΕ?
`҉֎̤ıY٣̤ıYð主̤ı亲=!
Ȧ֎̤ı҉ҧӏ͗eђǬɭ҉[<ԇΜΕ>֎ƆѺٰ?28Y΍ٔ于҉[<ԇΜ
Ε>`҉֎̤ı?29YՕ̻ͅ҉[Ȓ܄֎ڍФȳԥSS<ԇΜΕ>҉֎̤ıπƥ?30Y
žϲϛ҉<ԇΜΕ>`҉֎̤ı?31亲亲=!! ! ٣̤ı҉ҧӏ͗ɷɃ̤҉[便ץ<ԇΜΕ>`҉٣̤ı?32bץنx[ԇΜΕ?
ّػ9٣:ˇׇغ҉专ʢΌYҴ¨rÇYʰuʛ亲=ԼǨĻ҉[Ϧ͵<ԇΜ
Ε>`҉٣?33ď促以҉˾מx۔٣ϣĩ`҉ǯoϣĩ=!! ! [ԇΜΕ?`İųxaȡ҉ð主̤ıƁʞʶbفq́ʈ》ҧӏ[ԇΜΕ?
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!23ͣɑ争[ԇΜΕ?`҉۔ۍ̤ı 93:ۍƆr主ϣ	..,C(a))
24Ŷ̪ə介ԲƁ׿ïکSSץ[ԇΜΕ?҉۔ۍ̤ı且ʅ93:èɅǍȄȄ˜
C)a,.25֢֑֑ԇΜΕԲۍǍב[M].! ! ɠ依eɠ依ξĆ不Ҵb200726佐ׂfԇΜԲۍ94:ɀxeɀxѲ˜Ć不Ҵb
)27ڛ׭似Ȳo҉[ԇΜΕ?94:oϭeoϭśӲĆ不Ҵb
	(28ђǬɭ[ԇΜΕ?֎ƆѺٰ93:事ɱ֎Ť	..	C)a)()29΍ٔ于[ԇΜΕ?`҉֎̤ı93:öYԺś	..)C)a30Օ̻ͅȒ܄֎ڍФȳԥ;;[ԇΜΕ?҉֎̤ıπƥ93:τԂ	..C	a.-	
31žϲϛ[ԇΜΕ?`҉֎̤ı93:`Ƨ֎Ť	..-Ca
-(32ɷɃ̤便ץ[ԇΜΕ?r٣̤ı93:Ƅ健ɐsȄ˜	..)C)a)
),33ǨĻϦ͵[ԇΜΕ?`҉٣93:ÈɀɐsȄ˜
,C)a,
,
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۔ۍ̤ı҉ٲРˇƫ=ؿɚͭq͗TȰs做̄نð主̤ı҉sӲ=ǜ举oϭّ
ǍȄĆ不ҴĆ不҉[ԇΜױԲۍ?Ԁčwsbwsjéĉdn͡bĉĕd[<ԇ
ΜΕ>`҉۔ۍ̤ırð主?34Y[<ԇΜΕ>`҉֎̤ırð主?35Ɓ[<ԇΜΕ>
`҉٣̤ırð主?36=ΰǗsĴȄӀȄY֜ðȄYҴ¨ȄYξÇȄ҉זɧĆ
ŕbҗ҉ƫ|ןіxט[ԇΜΕ?`҉۔ۍ̤ıbɛ˯ȩȭð主Ҥשؾ
Ѭėіȓ主ϣ`=!! ! ԏבȦ|[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı҉ҧӏb١́Ȧ|[ԇΜΕ?۔ۍ̤ı͡·҉
ҧӏbύ͗ȭԇΜ۔ۍ̤ırȦ《φ״ҙՁԀ҉̤ә=!
ֵЬύ͗ȭ[ԇΜΕ?۔ۍ̤ıɵãȦ《φ״̞Ȅ҉ҙêҧӏb²́ɍԘ͗
TȰ̤ә˾מx`Ƨ۔ۍ̤ırȦ《φ״̞Ȅ҉ڋۇ=!
ƟYȦ《φ״̞Ȅr`Ƨ۔ۍ̤ı!! ! `Ƨ۔ۍ̤ıļǍ介Ϻbǜ¸ȭ`Ƨ۔ۍ̤ı例ãȦ《φ״̞Ȅ`ɍԘ͗j
ҙêҧӏ=!! ! kǳǳC2012aםd`Ƨ۔ۍ̤ı́φ̤ı҉任ʀb۔ۍ̤ıqʀƈėx
φ״҉ׇغ̭ɴb¼Իםd9ƫȦ《φ״̞Ȅ`bԙŨ۔ۍ̤ıͭ倒ׁφ״̞Ȅb
j̭ڹ՗ɕĪȄ主͑ǛƬ˻̇φ״bŝj̭ڹq՗ª̐۔ۍ̤ıbفΉ՗Ŗʋz
ĸĦË҉̛͸:37=!! ! ĎѡĜC2012a38j̤`Ȧ`Ƨ̰Ѕ۔ۍ̤ı̞Ȅ̅Ćxİ˪ԩõ̞ͩYצ
ל̞Ȅ׻Ӈ亲òȞ̅ĆxɱסɛWԙŨ¼Ի҉ȓڙԘŇbץنxǜ¸ƫȓڙ`ɲ
Ƚ`Ƨ̰Ѕ۔ۍ̤ı̞Ȅ=!! ! ɮ作作C2013a39Ȧ`Ĺ۔ۍ̤ı且РƁ`依۔ۍ̤ıɋɳ倒ׁxҧӏbɛ
WΰdĆŕРb˾ מxȦ《φ״̞Ȅr`Ƨ۔ۍ̤ıǜƁ̛͗ԙŨbɛצלx
sۇ̞Ȅ=!! ! ٟОֆƁůډąC2013a40bƇȱАƬĳ҉۔ۍ̤ıdĊãРbȭíؾѬ
|ٷȦƇȱАƬĳ҉ѴȄ҉Ȧ《φ״̞Ȅ`=̤ әĉ͵xƇȱАƬĳ۔ۍ̤ıɽ
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!34ζ˴二bζͅۺ[ԇΜΕ?`҉۔ۍ̤ırð主94:oϭeoϭّǍȄĆ不Ҵb
		35ζ˴二[ԇΜΕ?`҉֎̤ırð主94:oϭeoϭّǍȄĆ不Ҵb
		36ζ˴二[ԇΜΕ?`҉٣̤ırð主94:oϭeoϭّǍȄĆ不Ҵb
		37kǳǳ۔ۍ̤ırφ״Ƨڙ́ɠ93:ٵ丽 īʖ!
	
C	a
	
(!38ĎѡĜȦ《φ״``Ƨ̰Ѕ۔ۍ̤ı̞Ȅҧӏ92:ò佳śɐֈǍȄ
	
39ɮ作作ê|`Ĺ۔ۍ̤ı҉Ȧ《φ״̞Ȅ˾͵92:ɠ依ǍȄ
	(40ٟҵֆůډąץƇȱАƬĳ۔ۍ̤ıőíƫȦ《φ״̞Ȅ`҉ɤѬ93:ˋ͊
	(C		a	.)	.
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Ӡjә! ԡץ!
9!!
˂҉ŊơY且ղƁòϵbЬŬȦǜ¸ȭƇȱА҉۔ۍ̤ıؾѬėȦ《φ״̞Ȅ`
倒ׁxړٰbİ˪ɤѬ҉¼ѬY̞ȄŊď亲=ΰ̤ȭ`Ƨ۔ۍ̤ı҉ֈƥ任ȯė
ĳƶ҉۔ۍ̤ı且ղɛWؾѬ|ΰĳƶ҉Ȧ《φ״̞Ȅ`bٷȦʢƁȓѬʢ١ʈ
ɹ=!! ! ـ͗҉̤ә˾מx`Ƨ֗Ս҉ūӅrȦ《φ״̞Ȅ҉êԀbĉ͵x֗ū҉举
ͭb֗ ū`İų҉`Ƨ̤ıőǜ¸ȭ֗ՍūӅ̞ȄؾѬ|Ȧ《φ״̞Ȅ`=ǜ
¸е֚҉[`ۏ֗ū何׮őíȦ《φ״̞Ȅҧӏ?41ƁڼÕ҉[φ״֗ՍūӅ҉
》דזԺȥőí̞Ȅʹʶ?42=!!!!!!
!
!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!41¸е֚`ۏ֗ū何׮őíȦ《φ״̞Ȅҧӏ92:ɠɅǍȄ
	42ڼÕφ״֗ՍūӅ҉》דזԺȥő̞Ȅʹʶ92:─ͶǍȄ
	)!
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